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Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Metode Pemecahan Masalah Pada Materi Pengukuran Panjang Di Kelas IV SDN 71 Banda
Acehâ€• ini mengangkat masalah, apakah penerapan metode pemecahan masalah pada materi pangukuran panjang di kelas IV SDN
71 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar
siswa kelas IV SDN 71 Banda Aceh yang berjumlah 28 orang dengan menggunakan metode pemecahan masalah pada materi
pengukuran panjang. Seluruh populasi merupakan sampel. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian eksperimen dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui pemberian tes tertulis yang mana tes
tersebut digunakan sebagai hasil akhir dari materi yang telah dipelajari untuk mengukur kemampuan siswa. Nilai yang didapat dari
tes inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah menggunakan rumus uji-t. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data
siswa yang diajarkan melalui metode pemecahan masalah pada materi pengukuran panjang mencapai ketuntasan hasil belajar siswa.
Hal ini dapat dibuktikan dengan taraf signifikan   dan derajat kebebasan dk = (n â€“ 1), dk = (28 â€“ 1) = 27. Dari nilai tersebut
diperoleh t(0,95)(27) = 1,70  sehingga diperoleh t1-Î± = 1,70 Karena 3,44 > 1,70 maka thitung > ttabel, sehingga H0  ditolak dan
H1 diterima. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi : â€œMetode pemecahan masalah pada materi pengukuran panjang di kelas
IV SDN 71 Banda Aceh dapat mencapai ketuntasan belajarâ€• dapat diterima. Oleh karena itu diharapkan guru dapat menerapkan
metode pemecahan masalah untuk diaplikasikan pada pelajaran pengukuran panjang di sekolah untuk mencapai hasil belajar yang
diinginkan.
